










































































































































































































































































































































































































































































































































































































人、約2.103万人〈20】6年） ‘や椿敷:5.2“､282《”1Z匂囚⑫夷迂） ． 1世締3.7心労侮力人n830万人
スリ・ジャヤワルダナプラ・= ダ
ゾン'､ヲ人《749齢） ．役ミ妃AI15.鋤） ．スリランカ・ムーナ人（9.3粥） 【一舞地篭を除く値）
公耐赫シンハヲ砥．タミル紬） 謝鹸鮪葵轟）






























拙殆 座峻 晦彫焔 蛾展堆1画
戎航 お 8.嶋 堆
職筋金 釣廊圃 玄 躯 、始醗 》
UhPジ ヤワルダナ大峻篭.1怪（ 統領淵 足）．諭1次窪済自由化改革（1977～
囲名をス'1ラプカ鎚拙f舎轟共耐mIg哉
火睡慶事件・ ’ 放 LTTE》 喚 幡
欠蝿鯛還単、クマー ゎ 〃 瞳館 任 ヶ
f1曲 易鰹 叱
スマトラ件0大地質及びイヴが廊漠に 西部 陣< 沿 鍍災し．
欠凌鰯瑚華．ラジャペクサ随醍鋼枇任一ウィクラマナーヤケ荷相.MDG乱墨度
稜




















u良 り ・ ラゥュ詞填
軋蚕




ま壇屡恵 展裳（紅礁．ゴム、ココナツ、 ,､1 ．郷ﾛ竃












1）輸出米画（25.6%） 英国（9.1秘） インド《“船》 ドイツ（！
（2）輸入インド（21.6％） ．中凹《18.9[ 〉 ．UAE（8,1％）．シンガガ




4. 5 2017 , 銀
9.1発 2012 -7.3％（2013薄）→3.1％（2017年）





､正覗製品｛幽維・ 頭 弊 70軸‘農粛（2.579 ル
iN n （卿 醜畷 哩晦 等 509 賢卒伽26,8％
米画（25. 興 粥
イン 21.6船 間 18.9‘ ） UAE 8.1船


































































































































1960 1”0 1975 1980 1985 1990 1労5 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
屈伸水騒璽 37．8 338 304 27．6 27．5 2“ 23.0 19.4際趣副 “ 8．8 74 7．7 8．0 82 7．5 7.ア ア.0
K良 16.2 19.3 25.9 28.6 24.7 24.7 25.0 26.0 27.8 266 28 30.1 29.2 28.3 27.2 27.3 27.2 26.1
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計(その他含む） 1乱451 20.98（ 22．233 IOU‘0l()0‘0 65．3100－0 6-0
表5主要経済部門における雇用人口



















































































































































































































































































































































































































































































































低平坦 4]7.133 48,7外 315.034 639％ 0．72 704
111船亀 459.943 5】’3％ W8.348 36.1% 039 924










249 401 4,7 9.5
68 206 08 65














































































































1妬3 1970 1980 1990 1995 2000
コメ 56 73 89 89 92 96
小麦 0 0 0 0 0 0
トウモロコシ 76 88 95 48 3J 18
レマ
ー甲一 100 100 14 101 85 河
ジャガイモ 6 93 93 99 ” 麺
キャヅサバ 98 98 “ 97 96 94
さつまいも 100 100 ” 1“ 100 100
鰍豆等 17 12 “ 99 86 44
ピーナ･ツツ 92 1“ 00 101 69 55
ﾄマト 1“ 1” 00 ”0 ” 95
玉鮫 32 51 卯 72 55 44
アブラナ店辛子 72 86 97 84 44 』3
ゴマ 98 25 Z15 282 0J 83
柑檎噸 100 00 10 86 63 34
レモンライム 76 00 00 100 00 00
バナナ 100 00 00 100 00 00
パインアップル 100 00 01 101 02 06
牛肉 99 00 00 100 00 00
羊肉 95 00 99 91 84 73
豚肉 88 99 99 101 04 03
鶴肉 100 00 99 99 99 98
卵 99 00 100 100 00 00
牛乳 59 59 59 42 51 38
バター。ギー 1 14 10 18 48 29
砂糖 3 4 10 15 17 10
紅茶 21蝿 1769 1“ 1麺 】“5 2134
ｺコナッツ 130 23 114 119 116 124
コーヒー 】00 00 122 136 1】0 100
ココア 389 68 159 97 83 6ア
香辛料 52 64 94 75 86 63
胡椒 108 22 143 128 Z24 127
アルコール飲料 92 99 70 64 61 67
































































































































































































































































































































































































































１ l‘551 2935 3.661 】.｡08
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